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El presente estudio tiene como finalidad determinar la relación de la Gestión del Talento 
Humano con el Desempeño Laboral de los colaboradores de la empresa Proaves del Norte 
E.I.R.L año 2018. La metodología de la investigación es de tipo aplicada, de diseño no 
experimental, transversal, correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y como 
instrumento se aplicó un cuestionario. La población en estudio está compuesta por las 200 
trabajadores que laboran en las diferentes áreas de la municipalidad y la muestra está 
conformada por 132 colaboradores, entre los resultados más relevantes tenemos que la 
empresa Proaves del Norte un 68%  indica que tiene un nivel alto, un 24% indica es media 
y un 8% que  es baja y también al evaluar los resultados de la variable dependiente tenemos 
que un 52% que el desempeño laboral tiene un nivel alto, un 31% indica que el desempeño 
laboral es media y un 17% que el desempeño laboral es baja y con un nivel de correlación 
de Rho Spearman 0.741 y un nivel de significancia de p> 0.05.” 
 




















The study Human Talent Management with the Labor Performance of the employees of the 
company Proaves del Norte E.I.R.L year 2018. The research methodology is applied, non-
experimental, cross-sectional, correlational design. The as a tool a questionnaire was applied. 
The population under study is composed of the 200 workers the municipality and the sample 
is made up of 132 employees, among the most relevant results we have that the company 
Proaves del Norte 68% indicates that it has a high level, 24% indicate that it is average and 
8% that it is low and also when evaluating the results of the dependent variable we have that 
52% that work performance has a high level, 31% indicate that work performance is medium 
and 17 % that work performance is low and with a correlation level of Rho Spearman 0.741 
and a significance level of p> 0.05. ” 


















El mundo empresarial cada vez es más exigente por ello las empresas buscan personal 
idóneo para ocupar sus puestos laborales. Muchos puestos de trabajo están ocupados por 
personas que desconocen sus funciones y esto hace que el rendimiento de la organización 
baje. 
Según Bedoya (2015) este problema no solo se presenta a nivel internacional sino también 
nacional y hasta regional muchos puestos laborales son ocupados por favores de los gerentes 
que quiere decir que son personas recomendadas, por otra parte no son evaluadas ni se 
conoce el rendimiento dentro del puesto asignado.  
La gestión es fundamental en una empresa ya que organizar, planificar, dirigir y controlar 
una organización no es tarea fácil. Dirigir un grupo humano es difícil debido a que hay 
diversos inconvenientes que se pueden presentar por no cumplir los requisitos necesarios 
para poder llevar las riendas de la entidad es ahí donde entra a tallar la gestión del talento 
humano lo que en muchas oficinas se conoce como la Gerencia de Recursos Humanos 
porque es aquella que se encarga del selección y reclutamiento de las personas así como 
también velar por sus derechos e intereses de cada uno de los colaboradores porque de esto 
dependerá su buen desempeño.  
A nivel nacional la administración en las empresas muchas veces es muy criticada debido 
hay ciertos problemas que hacen que muchas entidades no marchen correctamente. Hoy en 
día las empresas privadas son más exigentes con lo que respecta un puesto laboral porque 
necesitan a un personal netamente capacitado porque de lo contrario afectarían a su 
crecimiento económico y eso no está permitido en las normativas empresariales, ahora un 
colaborador debe ser capaz y rentable para la organización permitiendo así que las empresas 
sean cada vez más exitosas. Evaluar un grupo humano es indispensable para conocer más 
sus habilidades y destrezas dentro del campo laboral y tener llegar a tener una evaluación 
asertiva de él. 
Es por ello que en este caso tomaremos como unidad de análisis a la empresa PROAVES 
DEL NORTE EIRL. La organización se encarga de brindar el mejor servicio a cada uno de 
sus clientes y así cumplir con las expectativas de estos. 
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Robalino y Carrillo (2015), “Método estratégico para la selección de un personal y su 
incidencia en el crecimiento económico” su objetivo fue hacer una selección de puntos 
estratégicos que permitan que el personal elegido cumpla con requisitos indispensables de 
los puestos de trabajo. (p, 35). Se pudo comprobar que el 66% de los colaboradores trabajan 
según el MOF de la entidad el otro 34% no cumplen con el requisito del cargo siendo que el 
Rho Spearman de 0.89 lo que indica que existe una relación positiva entre ambas variables. Por otro 
lado, la presente investigación demuestra que existe significancia y esto quiere decir que a mejor 
selección del personal mejor crecimiento económico.  
Esta investigación demuestra que una buena gestión del recurso humano hace que exista 
un mejor fortalecimiento para las organizaciones ya que el personal es capacitado y capaz 
de asumir cualquier reto impuesto por la entidad así mismo no habría problemas 
administrativos dentro de esta. 
Peraza (2015), “La gestión del talento y la capacitación al personal de los gobiernos 
locales”. Tiene como objetivo dar a conocer la importancia de una buena gestión 
administrativa y cómo influye en esta el rendimiento organizacional. (p, 34). Se utilizó rho 
Spearman tablas y Gráficos estadísticos. Se concluyó que el 59% de los encuestados son 
capacitados. El 27% son preparados regularmente Y por último solo el 14 % indican que no 
son preparados. 
De la investigación podemos dar la siguiente apreciación: que es muy importante las 
estrategias gerenciales se apliquen en una entidad porque de estas dependen el buen 
funcionamiento principalmente en el reclutamiento y selección de personal y esto ayudara a 
que la organización tenga mejor rendimiento. 
Mora (2016), “La gestión del talento humano y el clima laboral en CNT Sistemas de 
Información S.A.” tuvo como objetivo lo importante que puede ser la comunicación para 
mejorar el rendimiento del desempeño organizacional (p, 23) se utilizó rho de Spearman y 
tablas y gráficos .concluye que de los 300 colaboradores 56% tienen un buen manejo 
empresarial el otro 44% indican que lo esencial es el buen rendimiento para el manejo 
empresarial siendo que el Rho Spearman es 0.78 a lo que indica que existe una relación 
positiva fuerte entre ambas variables . Por otro lado, la presente investigación demuestra que 
existe relación significativa entre la gestión del talento humano y la comunicación. 
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Se concluye que la buena gestión del talento humano hace que la comunicación empresarial 
sea cada vez más buena entre administrativos ya que los puestos gerenciales deben estar en 
constante comunicación para poder brindar un servicio de calidad.   
Asencios (2017): Gestión del talento humano y desempeño laboral en el Hospital 
Nacional Hipólito Unanue. Lima, 2016, Perú, tuvo como objetivo general relacionar ambas 
variables para mejorar el rendimiento en el Hospital Nacional. (p, 36). Se utilizó rho de 
Spearman de 0.62 para medir el grado de relación de las variables. Se concluyó que existe 
relación positiva fuerte entre la gestión del talento humano y el desempeño laboral. 
Se concluye que las relaciones entre estas dos variables se dan de manera significativa ya 
que tienen que estar en constate evaluación ambos porque sin personal capacitado, motivado 
y capaz no existirá un desempeño bueno dentro de una organización.  
Castillo (2017) “La gestión del talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Distrital de Chaclacayo – 2016”, tuvo como objetivo 
relacionar estas variables con la finalidad de demostrar cómo puede mejorar el rendimiento 
del personal que labora en esta entidad. Se utilizó Rho Spearman de 0.77 donde el estudio 
indica que tiene una relación significativa fuerte donde se indica que el buen manejo del 
recurso humano mejor es el rendimiento de los colaboradores. 
Se puede afirmar que es muy importante mantener una buena gestión humana porque de 
ella depende el funcionamiento eficaz de una organización ya que el personal está en el 
puesto para el cual se preparó entonces su rendimiento será bueno y aportará a la entidad 
eficientemente.  
Bardales (2017) “Gestión del talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores 
de la oficina de coordinación educativa” tuvo como objetivo general relacionar ambas 
variables para mejorar la oficina de Coordinación Educativa. El cual permitió identificar que 
el 33.33 % En la prueba de la hipótesis del rho indico 0.9665 de lo cual se deduce que existe 
una fuerte relación entre ambas variables ya que a mejor manejo del recurso humano mejor 
desempeño laboral. 
Se puede afirmar que el talento humano es muy importante en una institución educativa 
y también el reclutamiento y selección del personal para que no afecte a las personas cuales 
se les brinda el servicio.     
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     Dentro del marco teórico tenemos:  
Chiavenato (2002), definió “La gestión del talento humano como el conjunto de habilidades 
y destrezas precisas para liderar algunas características de los trabajos gerenciales vinculadas 
con los “individuos” o recursos humanos, incluso sin corporación, elección, formación, 
premios y evaluación de trabajo” (p.5).  
En relación al tema este se encuentra vinculado con las actitudes, características que los 
individuos utilizan para guiar a un grupo de personas.  
 
De acuerdo Chiavenato (citado en Armar, Llanos y Traverso 2017), indicó que, Gestión del 
Talento Humano; menciona que administración del recurso humano se basa en el 
cumplimiento de las prácticas y políticas necesarias para administrar el trabajo de las 
personas; sin embargo, para lograr tal administración, o en una concepción más actualizada 
y holística gestión de talento humano, es necesario considerar diferentes procesos, que 
aseguren que las partes medulares no sean descuidadas. Entre los múltiples procesos y 
actividades atribuidas al área de talento humano, encontramos: selección de personal; diseño 
de cargos; capacitación y desarrollo; retención de personal; evaluación del desempeño; 
higiene, seguridad y calidad de vida en el trabajo; procesos de control y auditoria, entre los 
principales (p.66). 
 
Según Mora (2016) indica:  
Que de la Gestión depende el éxito o fracaso empresarial quiere decir que de esta dependerá 
la excelencia de una organización ya que sus factores fundamentales son organizar, 
planificar, dirigir y controlar una organización. Gestión del Talento Humano. Es la capacidad 
de mover un grupo de personas haciendo un buen proceso de selección y reclutamiento, tener 
la capacidad de dirigir un grupo humano no es tarea fácil ya que de este grupo depende el 
éxito o fracaso empresarial.  
Ramírez (2018) Afirma que la gestión o administración de talento humano corresponde a 
la utilización de las personas como recursos para lograr objetivos organizacionales. 
Cruz (2014) menciona que El proceso de selección consta de pasos específicos que se 
siguen para decidir cuál solicitante cubrirá el puesto vacante. Aunque el número de pasos 
que siguen diversas organizaciones varía, prácticamente todas las compañías modernas 
proceden a un proceso de selección. (p.5). 
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Según Elton mayo (2006)  
La teoría de las relaciones humanas se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia 
completa en la producción dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razón 
a las limitaciones que presentan las teorías clásica y científica de la administración, que con 
el fin de aumentar la rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los 
trabajadores. Fue básicamente un movimiento de reacción y de oposición a dichas teorías de 
la administración. 
Características relevantes  
Estudia la organización como un grupo de personas. 
Autonomía del trabajador 
Énfasis en las relaciones humanas entre los empleados. 
La selección del recurso humano tiene que ser evaluada y calificada si deseas que tu 
organización sea exitosa quiere decir que el personal que labore dentro de tu empresa tiene 
que ser hábil e innovador capaz de resolver diversos problemas 
García (2015), dio a conocer que el personal que labore dentro de una empresa debe estar 
netamente capacitado para que su desempeño sea cada vez más eficiente a fin de que cumpla 
con los estándares de calidad que tu ofreces al público(p. 165).  
 Admisión de Personas  
 
Según Chiavenato (2009) aludió que: 
  
La aceptación de individuos es el proceso de atracción de aspirantes competentes para un 
empleo, asimismo está vinculada con dos aspectos importantes: reclutar y seleccionar el 
personal. De acuerdo con esto, simboliza un método característico e importante en el 
comportamiento humano y el concepto cualitativo los cuales podrían enfocarse en aspectos 
esenciales para asegurar toda la congruencia o relación a los fines organizacionales (p.168) 
Reclutamiento de Personas. 
Según Pérez (2016) indicó que: 
 Es el proceso de atraer individuos oportunamente en suficiente número y con los debidos 
atributos y estimularlos para que soliciten empleo en la organización. Igualmente, puede ser 
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definido como el proceso de identificar y atraer a la organización a solicitantes capacitados 
e idóneos. 
Selección de Personas. 
Hurtado (2015) indicó que:  
Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante 
el reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos 
que añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo. Estos factores 
pueden resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de inmediato, como 
para los gerentes de los departamentos con vacantes. 
Desarrollo de Personas:  
Hurtado (2015) indicó que:  
El desarrollo del personal en las organizaciones es parte de la cultura corporativa; es un 
proceso continuo y sistemático que permite identificar, mantener y promover la performance 
individual y el potencial de aprendizaje de los miembros del staff de todos los niveles. 
El desarrollo de las personas en las organizaciones debe hallar las necesidades cuantitativas 
y cualitativas de los recursos humanos para dar peso a sus habilidades e intereses. El objetivo 
del desarrollo de personas es reconciliar estos dos componentes claves para permitir el mejor 
cumplimiento de las tareas en la empresa. 
Capacitación  
Según Pasquel (2017) indica que:  
Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una organización, 
respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o 
conductas de su personal.  
La necesidad de capacitación surge cuando hay diferencia entre lo que una persona debería 





La medición de esta variable será por niveles:  
Según el nivel la investigación fue descriptiva correlacional, se utilizan métodos descriptivos 
como la observación, estudios correlaciónales, de desarrollo, etc.” Hernández, et al (2014) 
Alto: Que la organización cumple con todo lo necesario para el buen manejo del personal  
Medio: Que la empresa cumple regularmente con el manejo del personal para la empresa. 
Bajo: La empresa no cumple con el buen manejo del personal. 
Desempeño Laboral.  
Cruz B. (2014), indica que  
Es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones 
y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico de actuación, lo cual 
permite demostrar su idoneidad. 
El desempeño laboral es el procedimiento que la organización realiza para garantizar que los 
colaboradores trabajan eficazmente, y en consecución con los objetivos trazados por la 
empresa, tales como los ejercicios donde el trabajo es explicado e inspeccionado, las 
competencias son acrecentadas y los incentivos son repartidos en las empresas. 
Según Chiavenato (2009) indica que:  
El desempeño laboral es la evaluación de la aptitud que demuestra un empleado durante la 
ejecución de su trabajo. Es una evaluación individual basada en el esfuerzo de cada 
persona. Presenta conceptos importantes para lograr una evaluación del desempeño 
laboral ajustada al tipo de trabajador 
Desempeño de tareas.  
Según Borman, et al., (2015), indica que: 
Se considera al desempeño de tarea como la típica concepción de realización; el que hace 
alusión a las actitudes origina el producto o servicio que complace los compromisos que 
tiene la empresa. La primordial anticipación de tarea es la aptitud cognitiva constituida por 
los conocimientos del área, las habilidades, comprendida como modelos estandarizados de 
solucionar dificultades, y las costumbres, interpretadas como respuestas características. 
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Toma de Decisiones:  
Según Alvarado (2016) indica que:  
La toma de decisiones es un proceso que atraviesan las personas cuando deben elegir entre 
distintas opciones. Diariamente nos encontramos con situaciones donde debemos optar por 
algo, pero no siempre resulta simple. El proceso de la toma de decisiones hace hincapié 
en conflictos que se presentan y a los cuales hay que encontrarles solución. 
Conocimiento de Funciones: 
Según Alvarado indica que:  
 Para que una entidad se desenvuelva eficazmente cada empleador debe cumplir con los 
requerimientos del cargo encomendado para poder cumplir eficientemente con las metas y 
objetivos plateados por la empresa.  
Desempeño Contextual. 
Según Salgado y Cabal (2011), precisó que: 
El desempeño contextual mencionó que los obreros tienen que respetar las normas de 
fidelidad y buena fe con la gestión en lo que brindan servicios, y con sus compañeros, con 
sus jefes, subordinados y con los ciudadanos, exhibiéndose colaboradores para alcanzar las 
metas que son propuestas como institución (p. 3). 
 Es muy importante en una organización que el trabajador tenga compromiso con esta al 
querer cumplir con las metas y objetivos establecidos cooperando con conflicto que retrasen 
a la organización ayudando a sus compañeros a agilizar el trabajo y se vuelva más eficiente 
y eficaz. 
Compromiso con la Organización.  
(Robines, 2019) indica que: 
Es el grado de compromiso que tiene un colaborador con la empresa a la cual brinda sus 
servicios quiere decir que siempre tiene la disponibilidad de crecer efectivamente en 
conjunto con los demás empleados mostrando habilidades asertivas.   
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Colaboración con Compañeros. La colaboración con compañeros y la buena comunicación 
crea un buen ambiente laboral en el cual los empleadores pueden desarrollar mejor su trabajo 
y se sienten satisfechos y a la vez comprometidos con la entidad. 
Desempeño Organizacional.  
Cuesta (2015) indica que:  
Es el grado de rendimiento de cada colaborador quiere decir cómo es que realiza las 
funciones encomendadas si piensa siempre en favorecer a la organización cuando cumple 
con sus funciones si pone empeño y dedicación para que las cosas salgan bien. El éxito de 
una organización depende en gran medida de la implementación de estrategias que le 
ofrezcan ventajas competitivas, y esto, implícitamente está relacionada con el personal. 
El desempeño eficaz de los miembros de toda organización, será el producto no solo del 
potencial de estos para llevar a cabo sus funciones, sino además del grado de motivación y 
satisfacción laboral que posean. 
Rendimiento Laboral.  
Chávez (2018) indica que:  
La manera eficiente de desarrollar el trabajo cumpliendo metas adquiridas por el 
colaborador quiere decir mide el grado de responsabilidad y compromiso al momento de 
cumplir con una función encomendada por su superior.  
La medición de esta variable será por niveles:  
Según el nivel la investigación fue descriptiva correlacional, se utilizan métodos descriptivos 
como la observación, estudios correlaciónales, de desarrollo, etc.” Hernández, et al (2014) 
Alto: Los colaboradores se desempeñan correctamente con sus funciones llevando un buen 
manejo para la empresa. 
Medio: Los trabajadores cumplen regularmente con sus funciones encomendadas para el 
funcionamiento de la empresa. 
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Bajo: Los trabajadores no cumplen con sus funciones encomendadas para el funcionamiento 
de la empresa. 
El problema de investigación será ¿Qué relación existe entre la Gestión del Talento 
Humano y el Desempeño Laboral de los Colaboradores de la empresa Proaves del Norte 
EIRL en el año 2019? 
Ante lo cual las hipótesis que surge de esta investigación son: 
H1: La Gestión del Talento Humano se relaciona de manera positiva con el Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de la empresa Proaves del Norte EIRL año 2019. 
H0: La Gestión del Talento Humano se relaciona de manera negativa con el Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de la empresa Proaves del Norte EIRL año 2019. 
La Justificación de esta investigación es: 
Teórica: Evalúa las dificultades que se presenta en la indagación requiriendo a la 
comprobación de trabajos semejantes que se han hecho en tiempos anticipados, por 
ejemplo, a las técnicas y teorías que detalla la variable.  
Por Conveniencia: Se presentará una investigación con relevancia a futuro intentando así 
que la calidad mejore en las entidades del estado. 
Metodológica: Es una investigación metodológica ya que está basado en la realidad 
problemática presentada por la entidad en estudio con la finalidad de proponer soluciones 
asertivas en favor de ésta. Para recopilar los datos que se proyecta una herramienta de 
medición, que cumpla con lo que se requiere como la confiabilidad y validez para analizar 
la Gestión del Talento Humano y sus dimensiones; lo cual sería una ayuda para ser adaptado 
en otros análisis semejantes, previa evaluación.    
Práctica: Este estudio tendrá un enfoque práctico ya que esta investigación quedará como 
referencia a nuevos estudios que se realicen en relación con el tema tocado y también posee 
a resolver dificultades que pueden presentarse para una organización.  
Por consiguiente, el objetivo general de la investigación será:  
Determinar la relación de la Gestión del Talento Humano con el Desempeño laboral de 
los colaboradores de la empresa Proaves del Norte EIRL año 2019  
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Mientras que los objetivos específicos: 
01: Identificar el nivel de Gestión del Talento Humano de los Colaboradores de la 
empresa Proaves del norte año 2019 
02: Identificar el nivel de Desempeño Laboral de los Colaboradores de la empresa 
Proaves del norte año 2019 
04: Determinar la relación entre la dimensión admisión de personas y el Desempeño 
Laboral de los colaboradores de la empresa Proaves del note año 2019 
05: Determinar la relación que existe entre la dimensión desarrollo de personas y el 



















2.1. Diseño de investigación 
No experimental: No  Existe una manipulación en las variables de estudio. Correa (2014) 
Trasversal: se utiliza solo un año o un periodo de tiempo Alvitrez (2016) 
Correlacional: relación de dos variables Espinoza (2017) 
 
 Ox 
M   r                                                                                                                               
 Oy 
M= Muestra de Estudio  
OX= Gestión del Talento Humano 
OY= Desempeño Laboral  




2.2. Operacionalización de Variables 
 
Variable gestión del talento humano 
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensión  Indicadores Escala            Nivel     
                       Rango       
Gestión del 







Es el manejo de las personas 
en una organización, el 
control que se tenga de que 
el personal cumpla con los 
objetivos y metas de la 
entidad, para que se 
mantenga estable la 
organización. 
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Ordinal          Alto  
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                    Medio 
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                      Bajo 









Variable Desempeño Laboral  
Variables Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensión  Indicadores Escala            Nivel     
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Calidad de Trabajo  
 
Ordinal        Alto  
                   (41-49) 
                      
                    Medio 
                    (37-40) 
                    
                      Bajo 










2.3. Población y Muestra  
Población  










𝑧2 P Q N 
 𝐸2 (N – 1) +𝑍2 P Q
 
n=  
1.962  (0.5) (0.5) x 200
0.102  (200−1) +1.962  (0−5) (0.5)
 
n=132 
n= 132  
2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad 
        Técnica 
Encuesta: Es el Tipo de técnica para un el estudio de investigación Mora (2017) 
Instrumento 
Cuestionario: Instrumento de una investigación cuantitativa. Valdez (2017) 
La técnica que es la encuesta y el instrumento que es el cuestionario se emplearan para 







Tabla Nª 1: Técnicas e instrumentos 
Variable Técnica Instrumento Informante 
Gestión del Talento 
Humano 
Encuesta Cuestionario  
 
Colaboradores 
Desempeño Laboral  Encuesta Cuestionario Colaboradores 
 
Validez  
 La validez se estima en forma estadística utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. 
(Baechle y Earle, 2016).  
Para validad este Instrumento se necesita una prueba de juicio de expertos el cual consiste 
en dos especialistas y un metodólogo. 
Confiabilidad  
Para esta investigación se va a utilizar coeficiente de Alfa de Cronbach, se ya que es una 
fuente confiable de fiabilidad utilizando el programa Spss Versión 22. Peláez (2016) 
      Tabla N° 2: Valor de la correlación de Rho de Spearman 
“Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta  
-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta  
-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta  
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada  
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja  
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja  
0 Correlación nula  
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja  
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja  
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada  
0.7 a 0.89 Correlación positiva alta  
0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta  
1 Correlación positiva grande y perfecta”  







2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Para la elección de la prueba estadística se tiene en cuenta aspectos fundamentales de la 
investigación como son los objetivos, el diseño, las variables y la escala.  
Tablas: Se utiliza para tabular la encuesta 
Gráficos Estadísticos: Se utilizan para poder tener un porcentaje más exacto de la encuesta 
aplicada y de la correlación de ambas variables. 
 
2.6 Aspectos Éticos  
Esta investigación tiene como base la realidad problemática presentada y se realizara con 
toda responsabilidad ya que es cuanto más se pone a prueba la validez y vigencia de los 
valores éticos, porque se está tratando con el conocimiento y confiabilidad de los datos 
adquiridos preparando así la primera investigación local de este tema y teniéndolo como 
muestra para nuevos estudios que se puedan realizar respetando los valores éticos de la 















III.     RESULTADOS 
 
3.1 Nivel de la Variable Gestión del Talento Humano de la empresa Proaves del Norte 
E.I.R.L, Chepén 2018  
Tabla 3. Nivel de Gestión del Talento Humano de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L, 
Chepén 2019 














NOTA: Información recopilada en mayo del 2019 con una muestra de 132 colaboradores. 
Interpretación: Según la tabla 3 un 68% de los colaboradores de proaves del Norte indica 
tiene un nivel alto, un 24% indica que es media y un 8% que es baja.  De este resultado 
podemos deducir que la empresa está manejando y llevando un buen control de su personal 














3.2 Nivel de la Variable Desempeño Laboral de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L, 
Chepén 2018  
Tabla 4. Nivel de Desempeño Laboral de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L, Chepén 
2019 













NOTA: Información recopilada en mayo del 2019 con una muestra de 132 
Interpretación: Según la tabla 4 los colaboradores indica un 69% que el Desempeño 
Laboral tiene un nivel alto, un 41% indica que el Desempeño Laboral es medio y un 22% 
que el Desempeño Laboral es bajo. De este resultado podemos deducir que el personal está 
aportando para la organización un buen desempeño en cuanto aportar lo necesario para 
cumplir las metas y objetivos de la organización. 
Prueba de Normalidad  
Para realizar la contratación de hipótesis se debe desarrollar previamente el análisis o prueba 
de normalidad de las variables y dimensiones, con la finalidad de conocer la distribución, lo 
que se realiza con la prueba de Kolmogorov – Smirnov, tomando en cuenta que se trata de 
una muestra de 132 encuestas (mayor a 50 encuestas), como se expone a continuación:  
Tabla 5: Prueba de normalidad de la gestión del talento humano y el desempeño laboral de 
la Empresa Proaves del Norte   
H1: La Gestión del Talento Humano se relaciona de manera positiva con el Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de la empresa Proaves del Norte EIRL año 2018. 
H0: La Gestión del Talento Humano se relaciona de manera negativa con el Desempeño 








  Kolmogorov - Smirnov 
Estadístico GL Sig. 
Gestión ,183 132 ,000 
Admisión de Personas ,365 132 ,000 
Desarrollo de Personas ,398 132 ,000 
Desempeño ,442 132 ,000 
Desempeño de Tarea ,478 132 ,000 
Desempeño Contextual ,408 132 ,000 
Desempeño 
Organizacional 
,383 132 ,000 
 
Interpretación: La prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov que refleja en la tabla 5, 
que tanto la variable gestión del talento humano como la variable desempeño laboral tiene 
el valor de significancia (Sig.) es (0,000) menor a 0,01 por lo que se trata de variables, por 
lo cual, el análisis de correlación y contrastación de hipótesis que se utilizó corresponde a 
utilizar el Estadístico Rho Spearman. 
3.3 Relación entre las dimensiones de Gestión del Talento Humano con el Desempeño 
Laboral de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L, año 2019 
Tabla 6. Análisis correlacional para determinar la relación entre las dimensión admisión 
de personas con el Desempeño Laboral de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L, año 2019 













 Admisión de 
Personas  
Coeficiente de correlación 1.000 ,754 
Sig. (bilateral) . .000 




Coeficiente de correlación ,754 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 132 132 
Nota: Información recopilada en Mayo del 2019 con una muestra de 132 
Interpretación: “Según la correlación de Rho de Spearman, debido a la normalidad de las 
variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,754, resultados que indica que 




Laboral. Esto quiere decir que a mejor manejo del reclutamiento y selección de personas se 
brindara mejor calidad de servicio para la empresa.  Con respecto a la significancia tenemos 
que el valor de ρ < 0.05; lo que permite afirmar que tiene significancia. 
Tabla 7. Análisis correlacional para determinar la relación entre las dimensión Desarrollo 
de personas con el Desempeño Laboral de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L, año 2019 















Coeficiente de correlación 1.000 ,736 
Sig. (bilateral) . .000 




Coeficiente de correlación ,736 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 132 132 
Nota: Información recopilada en Mayo del 2019 con una muestra de 132 
Interpretación: “Según la correlación de Rho de Spearman, debido a la normalidad de las 
variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,754, resultados que indica que 
existe una correlación positiva alta en la dimensión Desarrollo de Personas con Desempeño 
Laboral. De este resultado podemos obtener que mientras el personal este mejor capacitado 
brindara a la entidad un mejor rendimiento. 















3.4 Relación de la Gestión del Talento Humano con el Desempeño Laboral de los 
Colaboradores de la Empresa Proaves del Norte E.I.R.L  
Tabla 8: Relacionar de la Gestión del Talento Humano con el Desempeño Laboral de los 
Colaboradores de la Empresa Proaves del Norte E.I.R.L 






 SR (agrupado) 
Coeficiente de 
Correlación 1,000 ,741 
  Sig. (bilateral)   ,000 
RHO SPEARMAN   N  132 132 
           
 DL (agrupado) 
Coeficiente de 
Correlación ,741 1,000 
  Sig. (bilateral)  ,000  
    N   132 132 
NOTA: Información recopilada en julio del 2019 con una muestra de 132 
Interpretación: “Según la correlación de Rho de Spearman, debido a la normalidad de las 
variables de estudio, se ha encontrado que el valor es de 0,741 resultados que indica que 
existe una correlación positiva alta de las variables. Con respecto a la significancia tenemos 
que el valor de ρ < 0.05; lo que permite afirmar que existe significancia. 
Contrastación de la Hipótesis  
H1: La Gestión del Talento Humano se relaciona de manera positiva con el Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de la empresa Proaves del Norte EIRL año 2018. 
H0: La Gestión del Talento Humano se relaciona de manera negativa con el Desempeño 
Laboral de los Colaboradores de la empresa Proaves del Norte EIRL año 2018 
Decisión Estadística  
Del resultado podemos afirmar que debido a que p (unilateral) =0.000 es menor que 0.05 
se rechaza la H0 y se acepta la H1 
Por lo tanto existen evidencias suficientes para afirmar que tiene una relación positiva alta 
(Rho 0,741) y significativa, y cabe decir que es muy importante para una empresa saber 
escoger colaboradores como también capacitarlos y medirlos constantemente ya que de ellos 





Según los resultados obtenidos tuvimos el Rho de Spearman = 0.741, resultados que indican 
que existe una relación positiva alta entre ambas variables, con una (ρ >0.05); lo que permite 
afirmar existe significancia, en consecuencia, se rechaza la H0 y se acepta H1. Por lo que 
existe una relación positiva entre las variables Gestión del Talento Humano y Desempeño 
Laboral; es decir a mayor manejo del recurso Humano mejor desempeño de estos. Los 
resultados guardan relación con Mora (2016), la gestión del talento humano y el clima 
laboral en CNT (r= 0.78) entre ambas variables siendo también positiva alta. 
Por otro lado el nivel de Gestión del Talento Humano de la empresa Proaves del Norte EIRL 
año 2018, se obtuvieron los siguientes resultados que el 68% tienen un nivel alto, el 24% 
tienen un nivel de medio y el 8% tienen un nivel bajo; estos resultados no guardan relación 
con la investigación realizada por Bardales (2017) quien desarrolló la tesis: Gestión del 
talento humano y el desempeño laboral de los trabajadores de la oficina de coordinación 
educativa descentralizada en la Universidad Cesar Vallejo, Perú 
También guarda relación con Ramírez (2018) Lo de fine como la capacidad de mover un 
grupo de personas haciendo un buen proceso de selección y reclutamiento, tener la capacidad 
de dirigir un grupo humano no es tarea fácil ya que de este grupo depende el éxito o fracaso 
empresarial. Pág. 15 
De los resultados obtenidos indicaron el nivel de Desempeño Laboral de la empresa 
Proaves del Norte año 2018 y se obtuvo lo siguiente 52% de los trabajadores tienen un 
nivel de alto de Desempeño Laboral, el 31% tienen un nivel de medio de Desempeño 
Laboral, y el 17% tienen un nivel Desempeño Laboral, bajo. Los cuales guardan relación 
con la investigación de autor Asencio (2017) ya que el desempeño de los colaboradores 
depende del rendimiento de la empresa y el autor Cruz B. (2014), es el rendimiento claro de 
un colaborador quiere decir que se evalúa si es rentable o no para la organización mostrando 
interés y compromiso con esta y pensando siempre en apoyar a el crecimiento de la empresa 
a la cual labora (p.362). 
Se tiene correlación positiva alta con la relación de la dimensión Admisión de Personas con 
Desempeño Laboral Rho de Spearman = 0.754, con una (ρ >0.05); en consecuencia, también 
guarda relación por lo mencionado por los autor García (2014) Es un proceso de aceptación 




recluta o se descarta y depende mucho de eso ya que en una entrevista laboral la persona que 
visita la entidad debe mostrar seguridad y conocimiento del cargo que desea emplear (pág. 
14). 
De la correlación de la dimensión Desarrollo de Personas y la variable Desempeño 
Laboral se obtiene los siguientes resultados servicio Rho de Spearman = 0.736, con una 
(ρ >0.05); en consecuencia, existe una relación positiva alta entre esta dimensión y la 
variable dependiente de los trabajadores de la empresa Proaves del Norte E.I.R.L año 2018 
y el autor Hurtado (2015) Crecimiento del personal, de cada colaborador quiere decir la 
forma en la que anteriormente se capacito para cumplir con los requisitos necesarios para el 






















1. Se obtuvo el Rho de Spearman = 0.741, resultados que indican que existe una relación 
positiva alta entre ambas variables, con una (ρ >0.05); lo que permite afirmar que la 
relación es significativa, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de investigación. Por lo que existe significancia entre las variables; es decir, 
a mayor manejo del recurso humano mayor desempeño laboral. 
 
2. Se concluye que el nivel de Gestión del Talento Humano de la Empresa Proaves del 
Norte E.I.R.L año 2018 es el 68% tienen un nivel alto, el 24% tienen un nivel medio 
y el 8% tiene un nivel bajo. 
 
3. Se concluye que el nivel de Desempeño Laboral de la Empresa Proaves del Norte 
E.I.R.L año 2018 es el 52% tienen un nivel de desempeño alto, el 31% tienen un nivel 
de desempeño medio y el 17% tiene un nivel de desempeño bajo. 
 
4. Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.754 entre la 
dimensión Admisión de Personas y la variable Desempeño Laboral, con una (ρ >0.05); 
en consecuencia, existe una relación positiva alta de la Empresa Proaves del Norte 
E.I.R.L año 2018 
5. Se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.736 entre la 
dimensión Desarrollo de Personas y la variable Desempeño Laboral, con una (ρ 
>0.05); en consecuencia, existe una relación positiva alta de la Empresa Proaves del 












1. Reclutar al personal teniendo en cuenta el perfil del puesto a fin de identificar 
adecuadamente los grupos en que se encuentran los perfiles adecuados 
2. Seleccionar al personal para puestos de trabajo según su conocimiento del área y su 
preparación; es decir que cumplan con el respectivo papel del puesto. 
3. Capacitar al personal de acuerdo al puesto que ocupan para aumentar el conocimiento y 
habilidades y así mejorar el nivel de Desenvolvimiento Laboral y que están capacitaciones 
sirvan para que ellos desempeño mejor sus funciones y muestren sus habilidades para el 
puesto encomendado. 
4. Motivar al personal para que este desempeñe sus funciones con tranquilidad y empeño e 
incrementar el nivel de compromiso, así como también la comunicación y el clima laboral 
para mejorar el desenvolvimiento administrativo. 
 
5. Incentivar al trabajo en equipo y la colaboración con los compañeros; para mejorar los 
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8.  Emplear estrategias para la Toma de decisiones es Importante 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
9. La toma de decisiones debe ser muy minuciosa para no cometer 
errores administrativos 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
10. Sus conocimientos van de acuerdo con las funciones que se le 
encomendaron 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
11. Ud.  tiene compromiso con la Organización 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
12.  La cooperación con sus compañeros y jefes es un factor asertivo 
para mejorar el rendimiento de la organización 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
13. Es eficiente en su rendimiento laboral  
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
14. Considera usted que comete errores en el trabajo 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
15. Ud. mantiene su desempeño en forma eficiente 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
16. Cumple con el tiempo establecido para la realización de sus 
funciones 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo
Señores colaboradores de la Empresa Pro-Aves del Norte EIRL, les agradeceré 
responder el siguiente cuestionario para determinar la gestión del talento 
humano.  
EDAD:                                                       SEXO:  
ÁREA:  
1.  Es Importante reclutar personal calificado para los puestos 
administrativos de la empresa.  
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
2. Las personas que ocupen los puestos administrativos o de confianza 
de su organización deben cumplir con las necesidades del área que los 
solicita. 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
3. La elección de personal calificado en la empresa es la más oportuna 
adecuada.  
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
4. El personal que labora en esta empresa está capacitado 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
5. Antes de ocupar un cargo en la empresa se le debe realizar una 
evaluación al personal para verificar si cumple o no con los requisitos  
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
6.  El desarrollo de habilidades es importante para mejorar el 
rendimiento del trabajador 
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                
4) Desacuerdo                            5) Totalmente desacuerdo 
7.  Brinda habilidades positivas a la empresa  
1) Totalmente de acuerdo           2) De acuerdo            3) Indiferente                                




VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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